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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1  Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Studi Penggunaan 
Natrium Valproat Lebih Dari Tiga Bulan Terhadap Magnesium 
Serum dan Jumlah Kejang Pasien Epilepsi Di RSUD Dr. Soetomo 
periode Juli 2017 sampai September 2017 diperoleh kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Tidak terdapat peningkatan kadar serum Mg2+ pada pasien 
epilepsi yang memperoleh terapi obat natrium valproat selama 
lebih dari 3 bulan. 
2. Tidak terdapat peningkatan kadar serum Mg2+ dengan terapi 
natrium valproat pada pasien epilepsi dengan masa perawatan 
terapi lebih dari 3 bulan dengan jumlah kejangnya.  
3. Tidak terdapat Drug Related Problem dalam penelitian ini. 
5.2 Saran 
1. Sebaiknya dilakukan terlebih dahulu pemantauan pre dan post 
kadar magnesium terhadap penggunaan terapi natrium 
valproat kemudian hasil tersebut dapat dibandingkan. Dengan 
demikian, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas 
mengenai pengaruh dari magnesium terhadap kejang sebelum 
dan setelah mendapatkan terapi. 
2. Perlu dilakukan perluasan rentang usia, karena penderita 
epilepsi juga lebih banyak terjadi pada anak – anak, sehingga 
diharapkan jumlah sampel lebih banyak lagi.  
3. Tempat penelitian dapat diperluas lagi tidak hanya di ruang 
tindakan EEG namun dapat juga dilakukan di instalasi rawat 
jalan. Sehingga jumlah sampel lebih banyak dan dapat 
memenuhi target.  
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